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Samenvatting
Sociale bewegingen ontwikkelen zich op verschillende manieren. Externe en interne impulsen 
zorgen  er  voor  dat  gedurende  de  levensloop  alle  sociale  bewegingen  veranderen  en  zich 
ontwikkelen. In deze scriptie ligt de focus op de interne organisationele ontwikkeling van de 
Nederlandse  milieubeweging  en  de  invloed  die  deze  ontwikkeling  heeft  gehad  op  de 
doelstellingen van de beweging. Het is door velen onderschreven dat sociale bewegingen, 
naarmate  ze  ouder  worden,  gebureaucratiseerde  trekken  gaan  vertonen.  Ik  stel  dat  deze 
trekken van invloed zijn op de doelstellingen, en probeer dit door middel van het analyseren 
van de milieubeweging te bewijzen. Door middel van het creëren van een tweedeling in de 
levensloop,  organisatie  structuur  en  doelstellingen  kunnen  deze  tweedelingen  aan  elkaar 
gekoppeld worde. Op deze wijze kan er geconcludeerd worden dat de veranderingen binnen 
de  organisationele  structuur  van  de  bewegingsorganisaties,  van  invloed  zijn  op  de 
doelstellingen.  Dit  neemt  niet  weg  dat  deze  invloed  onderhevig  is  aan  andere  externe 
invloeden,  en  dat  er  indien  men  daadwerkelijke  conclusies  wil  trekken  specifieker 
vervolgonderzoek nodig is. 
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Inleiding
De jaren zestig en sociale bewegingen zijn twee begrippen die in Nederland regelmatig in één 
adem genoemd worden. Ze worden gekenmerkt door acties van Provo, protest tegen de oorlog 
in Vietnam en de opkomst van de eerste wereldwinkels (Huberts & Van Noort, 1989:1). Deze 
frisse golf van mobilisatie en protest wordt beschreven als de opkomst van de ‘nieuwe sociale  
beweging’.  Waar  sociale  bewegingen  zich  oorspronkelijk  richtte  op  conventionele 
problematiek betreffende arbeid en politiek, hielden de nieuwe sociale bewegingen zich nu 
bezig met immateriële problematiek over milieu, vrede en emancipatie (Della Porta & Diani, 
2006:  6).  Honderden jaren lang hebben sociale  bewegingen zich bezig gehouden met  het 
veroveren en omver werpen van de gevestigde orde, waarbinnen conventionele scheidslijnen 
de belangrijkste rol speelden. Vanaf nu stond in plaats van deze veroveringsdrang innovatie 
centraal  (Della  Porta  &  Diani,  2006:  37).  Dit  nieuwe  karakter  omtrent  de  innovatieve 
doelstellingen  kenmerkte  zich  door  de  aanwezigheid  van  zelfreflectie,  collectieve 
bewustwording en solidariteit.  
De veranderende maatschappij oefent zijn invloed uit op de samenstelling en werking 
van sociale bewegingen. Door de jaren heen verandert het karakter van de sociale bewegingen 
in Nederland sterk. Waar de Nederlandse sociale bewegingen in de jaren zestig van de vorige 
eeuw  een  nieuw  karakter  kreeg,  is  dit  karakter  vijftig  jaar  later  al  weer  ouderwets  en 
nauwelijks zichtbaar (Schreuder, 1989: 33-43). Deze ontwikkeling doet zich ook voor binnen 
de Nederlandse milieubeweging. Waar de milieubeweging zich begin vorige eeuw nog enkel 
bezig hield met het aankopen van natuurgebieden was in de jaren zestig, zoals eerder gesteld, 
actief  protest  de milieubeweging niet vreemd. Maar dit  demonstreren en protesteren hield 
geen stand, en vandaag de dag houdt de milieubeweging zich nog voornamelijk bezig met 
overleg en samenwerking op hoog niveau. De activist uit de jaren zestig heeft plaats gemaakt 
voor de moderne post-giro-activist (Van der Heijden, 1992: 77). 
Milieuorganisaties  hebben  in  Nederland  enorme  steun  van  de  bevolking  en  meer 
werknemers  en  invloed  dan  waar  ook  ter  wereld.  De  bewegingsorganisaties  zijn 
geïnstitutionaliseerd en zitten bij de belangrijkste advies- en overheidsorganen aan tafel. Deze 
verandering  van  situatie  wordt  door  Duyvendak  et  al.  (1992)  beschreven  als   het 
spanningsveld tussen verbeelding en macht. Ze stellen dat: een beweging om uit te dagen 
afstand moet bewaren tot gevestigde opvattingen en instellingen, en om invloed uit te oefenen 
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zich  tot  op  zekere  hoogte  juist  moet  onderwerpen  aan  de  bestaande  politieke  spelregels 
(Duyvendak et al., 1992: 213). 
De opkomst van ‘nieuwe bewegingsorganisaties’ heeft de sociale beweging, zoals de 
naam  ook  stelt,  als  geheel  doen  veranderen.  Ten  grondslag  aan  deze  opkomst  lag  de 
verandering in culturele waarden in Nederland. De ontwikkeling van de milieubeweging is 
dan ook sterk afhankelijk geweest van externe invloeden (Kriesi 1996, 159).1 Echter speelt de 
interne ontwikkeling ook een grote rol. De interne ontwikkeling van een sociale beweging is 
tweezijdig. Enerzijds kan de interne ontwikkeling beschreven worden als de interne evolutie 
van alle sociale bewegingsorganisaties die de sociale beweging omvat.2 Deze interne evolutie 
beschrijft  de  weg  van  ontstaan  en  mobilisatie  naar  organisatie  en  institutionalisering. 
Anderzijds kan de interne ontwikkeling beschreven worden als een verandering binnen de 
interactie  tussen  deze  sociale  bewegingsorganisaties  onderling.  Deze  interactie  beslaat  de 
samenwerking, concurrentie en competitie binnen de gehele beweging, en beschrijft de wijze 
waarop bewegingsorganisaties handelen binnen hun omgeving (Kriesi, 1996: 150-155). 
De externe ontwikkelingen hebben,  zoals  eerder  beschreven,  de doelstellingen van 
Nederlandse  milieubeweging  doen  veranderen.  Maar  welke  invloed  heeft  de  interne 
ontwikkeling van de milieubeweging gehad op de doelstellingen die deze beweging hanteert. 
Dit vraagstuk probeer ik in deze thesis, met betrekking tot de Nederlandse milieubeweging, 
uiteen te zetten, en te beantwoorden aan de hand van de volgende vraag:  Is de verandering 
binnen organisatie structuur, die de Nederlandse milieubeweging gedurende zijn levensloop  
heft ondergaan, van invloed geweest op de doelstellingen die deze zelfde beweging hanteert? 
Binnen deze uiteenzetting is het van belang twee verschillende concepten uit een te zetten. 
Ten eerste moet er gekeken worden naar de organisatiestructuur van sociale bewegingen, en 
hoe deze zich ontwikkeld gedurende de levensloop van de beweging. Om zicht te krijgen op 
wanneer en of de doelstellingen van sociale bewegingen veranderen gedurende de levensloop 
is het van belang de ontwikkeling van bewegingsorganisaties uitgebreid te bespreken. Ook is 
het  van  belang  de  doelstellingen  van  sociale  bewegingen  te  bespreken.  Wat  zijn 
doelstellingen, zijn er verschillende soorten doelstellingen, en hoe komen deze doelstellingen 
tot stand, zijn allen vragen die behandeld zullen moeten worden om duidelijk zicht te krijgen 
op de ontwikkeling van doelstellingen. 
1 De ontwikkeling van een beweging wordt grotendeels ook bepaald door externe economische, politieke en 
culturele ontwikkelingen (Kriesi 1996: 159). 
2 De levensloop van sociale bewegingsorganisaties wordt door Della Porta & Diani (2006: 150) ingedeeld in 
vier verschillende fasen.
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Door middel van een case studie gericht op de milieubeweging zal ik de ontwikkeling 
van  deze  beweging  in  kaart  brengen  en  kijken  of  de  twee  hier  boven  beschreven 
uitgangspunten aan elkaar te koppelen zijn. Het begrip milieubeweging kent naast verschil in 
benadering  ook  verschillende  definities.  Het  is  een  verzameling  van  actiegroepen  die 
verschillen  in  omvang,  karakter,  gewicht,  bezigheden  en  thematiek  (Leroy,  1985).  In 
navolging van Tellegen (1983:10-11) definieer ik in deze thesis de milieubeweging als volgt: 
“Het  samenstel  van  actoren  en  activiteiten  gericht  tegen  de  aantasting  van  natuur  en  
landschap, uitputting van grondstoffen en energiebronnen en verontreiniging van lucht, water  
en bodem”. Onder het samenstel van actoren beschrijf ik binnen deze thesis, in navolging van 
Nelissen (1989:75), als:  “Het geheel van actiegroepen, verenigingen, stichtingen en kernen,  
dat zich inzet voor een beter leefmilieu”. 
De  milieubeweging  vormt  om  verschillende  redenen  een  goed  onderwerp  voor 
analyse.  Allereerst  is  de  Nederlandse  milieubeweging  een  beweging  die  een  lange 
geschiedenis  kent.  Deze  lange  geschiedenis  maakt  een  lange  termijn  analyse  mogelijk, 
waardoor eventuele veranderingen binnen de ontwikkeling duidelijk te zien zijn. Daarnaast is 
de milieubeweging een brede heterogene beweging (Van Noort, 1988: 211) met een grote 
diversiteit  binnen  de  beweging.3 Als  laatst  is  het  van  belang  dat  de  milieubeweging  van 
origine  niet  politiek  gekleurd  is.  Uiteraard  heeft  ook  de  milieubeweging  een  politieke 
achtergrond die zijn steun voornamelijk bij linkse partijen vond. Binnen de milieubeweging is 
er  minder  contact  en  overlap  met  politieke  partijen  dan  binnen  andere  Nederlandse 
bewegingen (Nas, 2006: 68, Van Noort, 1988: 213) Deze stroeve samenwerking wordt ook 
beschreven  door  Van  der  Heijden  (1992:  97).  Dit  in  tegenstelling  tot  bijvoorbeeld  de 
vredesbeweging  die  in  zijn  beginjaren  sterk  verbonden  met  de  Sociaal  Democratische 
Arbeiderspartij en de  Vrijzinnig Democratische Bond (Everts & Van Walraven, 1984: 32)4 en 
de  anti-kernenergiebeweging  (Piccio,  2011).  Gezien  de  anti-kernenergiebeweging  een 
groepering  is  van  activisten  uit  de  milieubeweging  (gericht  op  kerncentrales)  en  de 
vredesbeweging (gericht op kruisraketten) beschouw ik deze beweging als aparte beweging. 
Theoretisch kader
3 Zowel milieubeschermingsorganisaties, dierenbeschermingsorganisaties en natuurbeschermingsorganisaties 
vallen binnen het begrip milieubeweging (Nas, 1996:28).
4 Later in de twintigste eeuw is er sprake van nauwe samenwerking met het CPN (Van Noort, 1988:87) gevolgd 
door meerdere linkse partijen als PSP, PPR en de PvdA (Everts & Van Walraven, 1984: 52)
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Zoals in de inleiding beschreven, is het van belang om binnen de interne ontwikkeling van 
sociale bewegingen twee verschillende ontwikkelingen te beschrijven. Allereerst is het van 
belang om het begrip sociale beweging te definiëren en de globale levensloop van de actoren 
binnen  deze  beweging  te  beschrijven.  De  levensloop  wordt  opgedeeld  in  de  Fase  van 
Mobilisering en de  Fase van Institutionalisering. Binnen deze beide fasen zal er  gekeken 
worden  naar  de  levensloop  van  de  bewegingsorganisaties  en  de  inter-organisationele 
verhoudingen.  De  levensloop  zal  beschreven  worden  als  Interne  Structuur en  inter-
organisationele verhoudingen als Externe Structuur. De veranderingen binnen deze structuren 
zullen,  na  behandeling  van  de  gehele  levensloop,  in  een  figuur  samengevat  worden. 
Daarnaast  is  het  van  belang  het  begrip  doelstellingen  te  behandelen  en  gedetailleerd  te 
beschrijven  wat  voor  doelstellingen  er  zijn  en  hoe  deze  tot  stand  komen.  Voor  de 
doelstellingen geldt hetzelfde als voor de levensloop, ook deze ontwikkeling zal samengevat 
worden in een figuur. 
In deze thesis wordt het begrip sociale beweging, in navolging van Van Noort  et al. 
(1987:  3),  gedefinieerd  als:  “een  samenstel  van  actoren  en  activiteiten  gericht  op  de  
realisering  van  bepaalde  wensen  en  eisen  met  betrekking  tot  de  besluitvorming  van  een  
gezagsdrager”. Binnen deze definitie is het onderscheid tussen sociale bewegingen en sociale 
bewegingsorganisaties duidelijk zichtbaar. De sociale beweging omvat de definitie als geheel, 
de sociale bewegingsorganisatie omvat enkel het stukje “actoren en activiteiten”. Binnen een 
bepaalde problematiek is dus vaak sprake van één beweging  en meerdere actoren. Tot deze 
actoren behoren, zo stellen Van Noort et al. (1987: 3), pressie- en protestgroepen, maar ook 
politieke partijen of individuen. Echter is het wel van belang in te zien, dat omgekeerd niet 
elke pressie- of protestgroep een sociale  beweging vormt.  Als enkel  één groep zich sterk 
maakt voor een bepaalde wens of eis is er, volgens de hier gehanteerde definitie, geen sprake 
van een sociale beweging (Van Noort et al., 1987: 3). 
Het  karakter5 van  de  structuur  van  een  sociale  beweging  is  afhankelijk  van  twee 
factoren. De ‘Interne Structuur’ van een bewegingsorganisatie is een directe consequentie van 
de  stroom en  beschikbaarheid  van  middelen.  Onderdelen  van  de  ontwikkeling  van  deze 
interne structuur zijn formalisering, professionalisering, interne differentiering en integratie 
(Kriesi, 1996: 154). De ‘Externe Structuur’ beschrijft de plek van de bewegingsorganisatie 
binnen het geheel van actoren die vallen onder sociale beweging. Kriesi (1996: 154) beschrijft 
5 Om het karakter van een sociale beweging te begrijpen moet deze bekeken worden als een formatie van zich 
zelf ontwikkelende actoren die binnen het zelfde milieu opereren (Garner & Zald, 1987: 293).
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als drie belangrijkste onderdelen van deze structuur de verhouding van de beweging met de 
achterban,  de bondgenoten en de autoriteit.  De structuren samen bepalen het  karakter  als 
geheel. Bewegingsorganisaties kunnen, ondanks het feit dat deze zich binnen een beweging 
scharen, in totaal verschillende fasen van ontwikkeling zitten. Sociale bewegingen zijn een 
samenstelling van een variëteit aan organisationele vormen, en de gezamenlijke structuur die 
deze verschillende organisationele vormen tot stand brengen is van belang binnen de bepaling 
van het lange termijn traject (Minkoff, 2002: 262).6
De Levensloop
De levensloop  van  een  bewegingsorganisatie  kan  ingedeeld  worden  in  vier  verschillende 
fasen.  Deze  vier  fasen  worden  in  1951  door  de  Amerikaans  socioloog  Herbert  Blumer 
beschreven  als:  Sociale  Gisting,  Gemeenschappelijke  Opwinding,  Formalisering  en 
Institutionalisering (Blumer, 1951: 203). Met de fase Sociale Gisting wordt het ontstaan van 
sociale onvrede binnen een maatschappij of samenleving beschreven. Deze onvrede onder de 
mensen kan beschreven worden als doelloos, onstabiel en willekeurig gedrag en vrees voor de 
toekomst  (McPhail,  1991:  10).  De tweede fase,  genaamd gemeenschappelijke  opwinding, 
ontstaat  de  verbinding  tussen  individuen,  groepen  en  activiteiten.  Deze  verbinding  in 
combinatie met mobilisering doet het ontstaan van een beweging in gang zetten. In de derde 
fase die Blumer als formalisering beschrijft herstructureert de organisatie door middel van 
coördinatie van de strategieën en disciplinering binnen de participatie. Als laatste fase wordt 
institutionalisering beschreven, waarbinnen organisaties een vaste plaats veroveren binnen de 
samenleving als geheel en professionele gekristalliseerde organisatie ontstaat (Della Porta & 
Diani, 2006: 150). 
Over de ‘noodzakelijkheid’ en ‘zekerheid’ van institutionalisering als eindfase zijn de 
meningen verdeeld. De hier boven beschreven fase-indeling is toepasbaar op de ontwikkeling 
van veel sociale bewegingsorganisaties. Echter stellen Della Porta & Diani (2006) dat niet alle 
bewegingen  institutionaliseren,  en  zetten  vraagtekens  bij  de  ‘noodzakelijkheid’  hiervan. 
Andere  mogelijke  uitkomsten  als  radicalisering,  verdwijning  en  terugtrekking  van  de 
organisatie, zouden een alternatief kunnen zijn voor institutionalisering (Della Porta & Diani, 
2006: 150).  Een belangrijke determinant  van dit  onderscheid tussen institutionalisering en 
radicalisering is de aanwezigheid van succes of falen, en repressie of openheid (Kriesi et al., 
6 Zo beschrijft Staggenborg (1991) de aanwezigheid van verschil in organisatiestructuur binnen de 
vrouwenbeweging, die vanuit deze verscheidenheid een gezamenlijke en gemiddelde koers bepaalt. Een zelfde 
structuur met betrekking tot organisationele verscheidenheid wordt beschreven door McAdam (1982) binnen de 
burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten en door Diani (1995) binnen de milieubeweging in Europa.
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2002: 111-142).7 Ondanks de aanwezigheid van deze eventuele alternatieve ontwikkelingen 
wordt door vele anderen institutionalisering wel als ‘logische’ ontwikkeling gezien (Smelser, 
1962; McCarthy & Zald, 1973; Gamson, 1975; Lounsbury 2005; Schneiberg & Soule, 2005). 
Ook McCarthy & Zald (1977) beschrijven, met betrekking tot de organisatie van hulpbronnen 
binnen  de  Resource  Mobilization  Theory,  het  belang  en  de  aanwezigheid  van 
institutionalisering.
Om  duidelijke  tegenstellingen  te  schetsen  binnen  de  structuur  van  de 
bewegingsorganisaties binnen de Fase van Mobilisering en de Fase van Institutionalisering, 
is  het  van  belang  de  ontwikkeling  op  te  delen  in  twee  fasen.  Het  eerste  deel  van  de 
ontwikkeling  (Fase  1  en  2)  beschrijft  het  mobiliseren,  en  omvat  sociale  gisting  en 
gemeenschappelijke opwinding, gezien deze twee fasen duidelijk een mobiliserend karakter 
hebben.  Mobilisering  is,  in  navolging  van  Gamson  (1975:  15),  een  proces  dat  het  in 
gereedheid brengen van middelen om tot collectieve actie te komen beschrijft. Het tweede 
deel van de ontwikkeling (Fase 3 en 4) omvat formalisering en institutionalisering. De fase 
formalisering wordt bij institutionalisering  gevoegd omdat binnen formalisering, door middel 
van professionalisering (Gamson, 1975: 91),  de eerste stappen richting institutionalisering 
worden gezet. Institutionalisering is, in navolging van Schneiberg & Soule (2005: 122), het 
totaal  van  activiteiten  en  mechanismen  waarbinnen  structuren,  modellen  en  routines 
vastgelegd worden en als vanzelfsprekend beschouwd gaan worden.8 
Fase van Mobilisering
Mobilisering vormt de beginfase van de ontwikkeling van sociale bewegingen. In deze fase 
vind de beweging gronden om door de jaren heen op voort te bouwen, zoekt het versterking 
en  worden doelstellingen bepaald.  In  deze  fase  wordt  er  dan  ook eerste  een  gezamenlijk 
probleem geschetst waarna gezamenlijk het conflict wordt gezocht (Van der Heijden, 2004: 
456-457).  Het  schetsen van een gezamenlijk  probleem ontstaat  door  de ontwikkeling van 
sociale spanning. Het ontstaan van een sociaal platform ofwel sociale spanning kent, zo stelt 
Smelser  (1962),  verschillende  determinanten.  De  aanwezigheid  van  structurele  spanning, 
structureel  aanwezige  oorzaken  en  de  groei  van  gegeneraliseerde  gedachten,  zorgen 
7 Deze openheid of repressie gaat in deze uit van de gezagsdrager (Kriesi et al., 2002)
8 Deze tweedeling vindt enigszins overlap met het spanningsveld beschreven door Duyvendak et al. (1992:213), 
die de tegenstelling tussen uitdagen en invloed uitoefenen omvat. 
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gezamenlijk voor een sociaal spanningsveld. Indien dit spanningsveld onder druk staat van 
een neerslaande factor, bijvoorbeeld de gevestigde orde of een andere meerderheid, ontstaat er 
een broeiende situatie waarbinnen enkel nog mobilisatie nodig is om tot conflict en actie te 
komen (Smelser, 1962: 15-16). 
Ondanks het samenvoegen van de fase één en twee, is er dus wel degelijk sprake van 
een  specifieke  volgorde  binnen  het  mobilisatieproces.  Deze  structuur  is  voor  succesvolle 
mobilisatie  van  hulpbronnen  vereist.  Het  belangrijkste  element  binnen  het  proces  van 
mobilisatie,  is  het  gestructureerd  doorlopen  van  dit  proces.  Stappen  moeten  in  de  juiste 
volgorde en combinatie gezet worden. Het is, zo stelt Smelser (1962: 14) “onmogelijk om 
ijzererts te schilderen, en te hopen dat deze actie bij zal dragen aan de ontwikkeling van het  
gewilde product. Een auto. Het schilderen moet, indien het effect wil hebben, wachten tot het  
juiste moment met betrekking tot het volbrengen van eerdere processen”. Elke stap moet dus 
op het juiste moment gezet worden om tot succesvolle mobilisatie te komen. 
Sociale  bewegingen kennen,  net  als  sociale  bewegingsorganisaties,  geen of  weinig 
structuur binnen de fase van mobilisatie Sociale bewegingen zijn, in tegenstelling tot sociale 
bewegingsorganisaties waar centralisatie wel voorkomt, gedecentraliseerd. Gerlach & Hine 
(1970)  beschrijven  drie  kenmerken  van  een  sociale  beweging  die  aan  tonen  dat  de 
bewegingen  als  gedecentraliseerd  beschouwd  kunnen  worden.  Allereerst  zijn  sociale 
bewegingen  gesegmenteerd,  ze  bestaan  uit  diverse  groepen  en  cellen  die  groeien  en 
verdwijnen,  splitsen  en  fuseren  en  uitbreiden  en  inkrimpen.  Ten  tweede  zijn  sociale 
bewegingen meerkoppig. Bewegingen kennen geen centraal leiderschap, eerder strijd tussen 
leiders en rivalen binnen de beweging als geheel en binnen de cellen. Als laatste zijn sociale 
bewegingen geen amorfe structuren.  Ze zijn georganiseerd door middel van netwerken en 
‘cross-cutting  links’,  gezamenlijke  voormannen,  overlappende  participatie,  gezamenlijke 
activiteiten en gedeelde doelstellingen en tegenstanders (Lofland 1996:143). 
Waar bewegingsorganisaties dus verder zouden kunnen ontwikkelen en tekenen van 
centralisering zouden kunnen gaan vertonen, blijven sociale bewegingen ongestructureerd en 
decentraal.  Deze ontwikkeling staat in contrast  met  wat Minkoff (1997: 1697) en Zald & 
Garner (1987) beschrijven. Zij stellen dat de consequenties van organisationele veranderingen 
van  individuele  organisaties  verder  reiken  dan  deze  organisaties  zelf.  Gezamenlijk 
beïnvloeden deze organisaties de nationale sociale bewegingssector en daarmee het karakter 
van sociale bewegingen op zich (Minkoff 1999, 1697). 
Fase van Institutionalisering
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Als sociale bewegingsorganisaties willen overleven, zo stelt McAdam (1982), zullen deze net 
als alle andere soorten organisaties een vaste wijze van organisatie en structuur moeten aan 
hanteren, om onzekerheden uit de toekomst tegen te gaan (McAdam, 1982: 27). Dit overleven 
omvat het  formaliseren en het  professionaliseren van een organisatie (het proces tot) en het 
institutionaliseren van een organisatie (de uiteindelijke situatie). Indien een sociale beweging 
geïnstitutionaliseerd  is,  kan  deze  getypeerd  worden  als  instituut.  Een  instituut  is  een 
organisatie waarbinnen er sprake is van een vaste  wijze van sociale ordening (Jepperson, 
1991: 145). Sociale ordening is het geheel van structurering en interactie verantwoordelijk 
voor  het  creëren  van  condities  die  noodzakelijk  zijn  voor  voortzetting  van  de  eigen 
activiteiten. Binnen de institutionalisering is er dus voor het eerst echt sprake van verandering 
van de interne structuur. Deze herstructurering binnen een bewegingsorganisatie die volgt op 
mobilisering  wordt  door  velen  onderschreven  (Smelser,  1962:  298;  Della  Porta  & Diani, 
2006: 150; Christiansen, 2009: 2).
Onderzoek wijst uit dat sociale bewegingsorganisaties gedurende de levensloop van 
ongestructureerde  en  op  protest  gerichte  organisaties  veranderen  in  meer  formeel 
gestructureerde  en  professioneel  georiënteerde  organisaties  (Kriesi  et  al.  1995,  135-140; 
Tarrow  2011,  139  Lounsbury  2005).9 Het  hebben  van  succes  leidt  vaak  tot  een  stevige 
toestroom van participanten, en een groei van de organisatie. Maar stevige groei brengt ook 
problemen  met  zich  mee.  Deze  ontwikkeling  zorgt  er  voor  dat  het  voltrekken  van  een 
democratisch besluit, met betrekking tot de handelingswijze en werking van de organisatie, 
steeds moeilijker wordt. Daarnaast gaat met de groei van de organisatie ook de groei van 
organisationele complexiteit gepaard. Deze complexiteit vraagt om het creëren van separate 
en  gespecialiseerde  posities  en  groepen  die  allen  verschillende  taken  uitvoeren  (Michels, 
1911; Tolbert, 2013).
Om deze problemen tegen te gaan moeten organisaties formaliseren, professionaliseren 
en  integreren.  Formaliseren beschrijft  de  ontwikkeling  van  mogelijkheden  tot  formeel 
lidmaatschap, de ontwikkeling van statuten, het ontwikkeling van een basisstructuur en het 
aanwijzen van een formele leider (Kriesi, 1996: 154). Deze gestructureerde en vastgepinde 
wijze  van  handelen  verspreidt  zich  binnen  de  organisatie  en  verschaft  op  den  duur 
gewoonterecht  (Lounsbury,  2005:  73;  Schneiberg & Soule,  2005:  123).  Professionaliseren 
omvat  het  aanstellen  van  professionele  en  betaalde  managers,  het  vastleggen  van 
9 Ook omvat deze ontwikkeling de transformatie van een controversiële wijze van politieke actie naar een meer 
conventionele wijze van politieke actie (Lounsbury 2005, 73; Meyer & Tarrow 1998, 1-28; Klandermans 1989, 
18-27).
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taakverdelingen en het opstellen van bedrijfsmatige hiërarchie.  Deze doorvoeringen leiden 
gezamenlijk  tot  het  ontstaan  van  een  zogenaamde  Professionele  Sociale 
Bewegingsorganisatie. Het integreren beschrijft het ontstaan van verschillende sub-units en 
het centraliseren van de macht (Kriesi, 1996: 154; McCarty & Zald 1973). Deze vorm van 
organisatie wordt in de laatste jaren van de twintigste eeuw binnen sociale bewegingen steeds 
vaker gebruikt (Rothschild-Whitt, 1986:61-61; Lofland, 1996: 151).  
Ook kunnen deze ontwikkelingen samen leiden tot Oligarchie. Deze dreiging omtrent 
het ontstaan van oligarchie  wordt in 1911 beschreven door Michels (1911).10 Deze klassieke 
analyse  koppelt  de  ontwikkeling  van  politieke  partijen  aan  de  wijze  waarop  deze 
gestructureerd worden en de doelstellingen die door deze organisaties gesteld worden. Het 
formaliseren,  en  hiermee  institutionaliseren,  van  de  organisatie  gaat  samen  met  het 
bureaucratiseren  van  de  organisatie.  Dit  wil  zeggen  dat  organisaties  die  van  origine 
idealistisch en democratisch zijn uiteindelijk geleid worden door een kleine groep personen 
waarbinnen zelfbehoud voorop staat (Michels 1911).
De verandering in interne structuur  van bewegingsorganisaties beïnvloed de externe 
structuur en hiermee het sociale bewegingsklimaat op verschillende wijzen. Allereerst is het 
een feit dat ontwikkelingen in de structuur van sociale bewegingsorganisaties, zoals leeftijd, 
groei en formalisering het reactievermogen van de beweging ten opzichte van de omgeving 
verbeteren (Minkoff 1999, 1675). Hierdoor  zijn zulk soort bewegingen beter in staat om 
zichzelf in stand te houden.11 Op deze wijze domineren deze geprofessionaliseerde sociale 
bewegingsorganisaties uiteindelijk op nationaal niveau waardoor het vestigingsklimaat voor 
kleinere, nieuwe en meer gedecentraliseerde sociale bewegingsorganisaties sterk verslechterd 
(Minkoff 1999, 198). Daarnaast leggen geformaliseerde bewegingsorganisaties makkelijker 
contact met  publieke instituties12.  Ook heeft  formalisering een voordeel tot  gevolg op het 
moment dat het mobilisatiepotentieel afneemt. Een stevige positie en organisatie geeft een 
voorsprong op het moment dat het mobilisatiepotentieel weer aantrekt (Kriesi, 1996: 155).13
10 Echter moet wel gezegd worden dat Michels (1911) dit onderzoek deed inzake politieke partijen in plaats 
van sociale bewegingen. Dat neemt niet weg dat zijn theorie in latere jaren binnen de sociale bewegingstheorieën 
veel besproken is.   
11 Dit zelfbehoud wordt in 1966 door Zald & Ash beschreven in relatie tot de sociale beweging (Zald & Ash, 
1966) 
12 Blijkt uit onderzoek van Kriesi (1996) naar de inlijving van sociale bewegingen in publieke 
besluitvormingsprocessen. 
13 Kriesi stelt dat onderzoek (Taylor, 1989) uitwijst dat de vrouwenbeweging, in een periode waarin het 
mobilisatiepotentieel minder was, door de centrale organisatie snel in staat was om te mobiliseren (Kriesi, 1996: 
155).
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Op  de  door  Michels  (1911)  beschreven  ontwikkeling  wordt  voortgebouwd  door 
Rothschild-Whitt  (1976).  Zij  beschrijft  het  verschil  in  structuur  en  organisatie  samenvat 
binnen  een  tweedeling.  Twee  ideaaltypen  van  organisatie  worden  hier  beschreven.  De 
tweedeling  omvat  een  collectivistisch-democratische  structuur  en  een  bureaucratische 
structuur.  Ze  maakt  onderscheid  tussen  vormen  van  werkwijzen  die  organisaties  kunnen 
hanteren,  koppelt  de  bureaucratisch  werkwijze  aan  de  moderne  professionele 
bewegingsorganisatie (Rothschild-Whitt, 1976: 61-62).  Op basis van deze tweedeling, en de 
in  het  theoretisch  kader  beschreven  literatuur,  maak  ik  een  onderscheid  tussen  vroege 
structuur en late structuur. Zowel de bewegingsorganisatie als de gehele sociale beweging zijn 
hier in opgenomen. In Figuur 1 staat deze tweedeling beschreven. De tweedeling beschrijft 
een scherpe scheiding tussen structuur. Een organisatie hoeft dus niet daadwerkelijk aan alle 
punten te voldoen om verandering door ontwikkeling te tonen. 
Doelstellingen
Een sociale beweging richt zich, zoals in de definitie die binnen deze thesis gehanteerd wordt, 
op de realisering van bepaalde wensen en eisen met betrekking tot de besluitvorming van een 
gezagsdrager.  Deze  wens  heeft  over  het  algemeen  betrekking  op  sociale  verandering of 
sociaal  behoud (Van Noort,  1987:  11).  Deze  gewilde  realisering,  omtrent  verandering of 
behoud, kan als doelstelling van de sociale beweging beschreven worden. 
Doelstellingen van sociale bewegingen kunnen flink van elkaar verschillen. Vaak heeft 
een  sociale  beweging  als  geheel  een  breed,  en  in  het  geheel  moeilijk  realiseerbaar  doel. 
Binnen dit brede doel kunnen verschillende specifiekere doelstellingen gehanteerd worden. 
Dit  verschil  tussen deze brede en specifieke doelstellingen is  te  vergelijken met het  door 
Stigler  en  Becker  (1977)  geïntroduceerde  onderscheid  tussen  universele en  instrumentele 
doelstellingen.  De  brede  doelstellingen  van  een  sociale  bewegingen  kunnen  vergeleken 
worden met  de universele  doelstellingen.  Het  begrip  universele doelstelling beschrijft  een 
doelstelling  die  identiek  is  voor  allen.  Deze doelstelling  kan,  indien  met  deze  betrekt  op 
sociale bewegingen en de zich daarbinnen bewegende actoren, als de ultieme doelstellingen 
van de beweging als geheel worden gezien. De instrumentele doelstelling is, zo stellen Stigler 
en Becker  (1977),  een middel  ofwel  een ondergeschikte doelstelling die bijdraagt aan het 
ultieme universele doel. Instrumentele doelstellingen kunnen sterk van elkaar verschillen en 
voor eenieder anders zijn, zo ook voor sociale bewegingsorganisaties (Lindenberg, 2006: 645-
647).
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De instrumentele doelstellingen kennen binnen sociale bewegingen drie verschillende 
basisrichtingen.  Deze  richtingen  beslaan  publieke  verandering,  private  verandering  en 
culturele  verandering  (Meyer  &  Whittier,  1994:  278).  Deze  drie  verschillende  richtingen 
kunnen  op  zich  een  universele  doelstelling  vormen  van  een  sociale  beweging,  maar  ook 
gezamenlijk.  Herbert  Reiter  (2009)  beschrijft,  na  het  onderzoeken  van de  Global  Justice  
Movement, de volgende doelstellingen en middelen als meest voorkomend: representatie van 
specifieke interesses, zelfreflectie, sociaal bewustzijn, lobbyen, het verspreiden van informatie 
onder  elites  en/of  de  massa  en  belangenbehartiging  (Reiter,  2009:  66).  Elk  van  deze 
methoden/doelstellingen kan zich richten op een hoger doel van de beweging als geheel, en 
draagt  bij  aan  dit  geheel.14 De  sociale  bewegingsorganisatie,  die  vaak  enkele 
doeleinden/methoden na streeft, heeft een instrumentele rol. 
Binnen de universele doelstelling van sociale bewegingen, kunnen de instrumentele 
doelstellingen van verschillende bewegingsorganisaties van elkaar verschillen. Ook kunnen 
deze  instrumentele  doelstellingen  veranderen.  Een  doel  is,  zo  stelt  Dewey  (1958)  ,  een 
onderdeel van de toekomst.  Dewey introduceert  het concept ‘ends-in view’,  als  koppeling 
tussen actie en doel. Hiermee beschrijft hij het feit dat de uiteindelijke doelstellingen niet voor 
het actieproces vastgezet kunnen worden, maar onderdeel zijn van een tweezijdige interactie 
tussen middelen en doelen. Aan het begin van een actieproces zijn doelstellingen vaak niet 
specifiek  en  vaag.  Naarmate  een  actor  binnen  dit  actieproces  beter  zicht  krijgt  op  de 
beschikbare middelen worden doelstellingen specifieker en wordt het ontstaan van nieuwe 
doelstellingen in gang gezet. Nu de omschrijving van de doelstelling specifieker is kan er 
binnen het actieproces gezocht worden naar de juiste middelen. Het stellen van een doel is dus 
geen cognitieve handeling die vooraf gaat aan het ondernemen van actie, maar is gebaseerd op 
het  inspelen  op waarnemingen gedurende het  actieproces  (Dewey,  1958;  Joas  & Beckert, 
2006: 273). 
Het actieproces bestaat uit verschillende mogelijkheden die het ‘repertoire of action’ 
biedt.  Het repertoire of action wordt door de grondlegger Charles Tilly beschreven als: het 
geheel van mogelijkheden dat een groep heeft om verschillende claims te maken gericht op 
verschillende  groeperingen  (Tilly,  1989:  4).  Binnen  dit  actie  repertoire  kan  een  grof 
onderscheid gemaakt worden tussen pressie en protest (Abma, 1988: 11). Abma (1988: 10), 
stelt  dat  er  met  enige  overdrevenheid  gesteld  kan  worden  dat  protest  het  wapen  van  de 
14 De bewegingsorganisatie is in deze een complexe en formele organisatie die zijn doelstellingen afleidt van 
de sociale beweging als geheel, en deze doelstelling poogt te implementeren
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machteloze is en pressie het wapen van degenen die met middelen gezegend zijn.15 Protest 
kan beschreven worden als indirecte beïnvloeding van de gezagsdrager, en pressie als directe 
beïnvloeding (Abma, 1988:10).
Zoals  beschreven  kunnen  doelstellingen  verschillende  vormen  aannemen,  zich 
richten op verschillende groepen,  veranderen en verschillen door een verschil in actieproces 
en soms contradictoir en competitief zijn. Om een duidelijker onderscheid te creëren, en het 
concept doelstelling beter meetbaar kan maken, koppel ik deze aan de bewegingstypering van 
cultureel  antropoloog  David  F.  Aberle  (1966).  De  verschillende vormen,  verandering  en 
tegenstrijdigheid, kunnen binnen deze typering niet weergegeven worden. Deze spelen binnen 
het  geheel  van  doelstellingen.  De bewegingstypering  van Aberle  (1966)  onderscheid  vier 
vormen  van  sociale  bewegingen.  Dit  onderscheid  is  gebaseerd  op  twee  factoren:  de 
hoeveelheid verandering, en de locus van verandering. De hoeveelheid verandering beschrijft 
wat er veranderd moet worden. Is het een kleine aanpassing of grootschalige verandering. De 
locus van de verandering beschrijft de groep waar de verandering betrekking op heeft. Moet 
het geheel veranderen, of slechts een deel (Lofland, 1996: 105). Deze theorie is te koppelen 
aan doelstellingen gezien het feit dat het concept sociale verandering binnen deze theorie de 
typering bepaald. En verandering (of behoud) vormt, in welke mate dan ook, de uiteindelijke 
doelstelling van een sociale beweging. 
Aan  de  hand  van  de  beschreven  literatuur  aangaande  de  doelstellingen  kan  een 
tweedeling geformuleerd worden. Deze tweedeling beschrijft een splitsing tussen de vroege 
doelstellingen van een sociale beweging en de late doelstellingen van een sociale beweging. 
De  vroege  doelstellingen  hebben  betrekking  op  de  doelstellingen  van  sociale 
bewegingsorganisaties  aan  het  begin  van de  levensloop,  en  de  late  doelstellingen  hebben 
betrekking op de doelstellingen van een sociale bewegingsorganisaties aan het eind van de 
levensloop. De tweedeling zet de doelstellingen in scherp contrast tegenover elkaar. Of er 
daadwerkelijk sprake is van een sterk contrast als dit, is uiteraard de vraag. Echter behoeft het 
onderzoeken  van  verschil  in  doelstelling  een  scherpe  tegenstelling.  De  tweedeling  staat 
weergegeven in figuur 2. 
Hypothese en Analyse 
15 Van Noort (1988) koppelt dit onderscheid aan het bestaan van ‘traditionele’ en ‘nieuwe’ bewegingen, in 
combinatie met een respectievelijk ‘reformistische’ en ‘radicale’ houding (Van Noort, 1988: 213). 
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Op basis van de onderzoeksvraag en de in het theoretisch kader beschreven literatuur stel ik 
mijn  verwachting  op.  Gezien  er  zowel  binnen  de  structuur  van  sociale  bewegingen 
verandering kan optreden als binnen de inhoud van doelstellingen zouden beide vormen van 
elkaar  afhankelijk  kunnen zijn.  De verwachting is  dan ook dat:  veranderingen binnen de 
doelstellingen van de milieubeweging (deels) afhankelijk zijn van veranderingen binnen de  
organisationele structuur van de milieubeweging.  Hoe ver deze invloed reikt,  en wanneer 
deze uitgeoefend wordt, is nader te bepalen. 
In het theoretisch kader is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen twee vormen 
van structuur en twee vormen van doelstellingen. Binnen de analyse van de milieubeweging 
zullen beide tweedelingen aan elkaar gekoppeld worden en onderzocht worden of de vroege 
structuur en doelstellingen van toepassing zijn binnen de mobiliserende fase van de sociale 
beweging, en de late structuur en doelstellingen binnen de institutionaliserende fase. Het is 
van belang binnen de ontwikkeling aan te tonen welk deel binnen de fase van mobilisering, en 
binnen de fase van Institutionalisering valt. 
Analyse Milieubeweging
De Traditionele Beweging
De  geschiedenis  van  de  Nederlandse  milieubeweging  gaat  terug  tot  aan  de  vorige 
eeuwwisseling.  Rond  1900  worden  de  organisaties  Natuurmonumenten  (1905),  de 
Vogelbescherming (1899) en de Dierenbescherming (1877). De groeiende kennis, betreffende 
de aantasting van de natuur,  deed het  besef  rondom de noodzaak van natuurbescherming 
vergroten (Van Noort, 1988: 193). Echter is er in deze periode nog niet echt sprake van een 
milieubeweging.  Tot  aan  de  tweede  wereldoorlog  staat  binnen  deze 
natuurbeschermingsorganisaties  het  aankopen  van  Nederlandse  natuurreservaten  centraal 
(Tjallingii  &  van  de  Veen,  1984:  343).  De  enige  actieve  milieuorganisatie  is  dan  ook 
Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten. De vereniging telde enkele teintallen leden 
waarvan er op de eerste ledenvergadering welgeteld 18 op kwamen dagen. Het karakter van 
de  vereniging  was  dan  ook,  in  overeenkomst  met  de  zakelijke  aankoop  strategieën,  erg 
elitair16 (Nas et al., 1996: 29).
In  1932  wordt  de  Contact-Commissie  opgericht.  De  organisatie  fungeert  als 
overkoepelend  orgaan,  en  heeft  het  vertegenwoordigen  van  de  negentien  aangesloten 
16 Het beleid van Natuurmonumenten jarenlang bepaald door grootgrondbezitters, biologen en Amsterdams 
patriciërs. Ook de hierna besproken Contact-Commissie is erg elitair (Nas 1996, 29).
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organisaties als doel (Van Noort, 1988: 196).17 Het bijzondere aan de Contact-Commissie is, 
dat  het  een  orgaan  vormt  waaronder  zeer  verschillende  organisaties  vallen.  Beslissingen 
worden gezamenlijk genomen na het afwegen van alle belangen. Binnen deze samenwerking 
wordt te allen tijde gestreefd naar consensus. Eenmaal genomen beslissingen worden niet of 
slechts zelden terug gedraaid (Nas, 1996: 29). In de periode na de Tweede Wereldoorlog is de 
milieubeweging zwak en onzichtbaar. Dit karakter vertoonde zich echter niet enkel binnen de 
milieubeweging.  Ook  de  vakbeweging,  vredesbeweging,  jeugdbeweging  en 
vrouwenbeweging vormden zich allen naar de richtlijnen van een starre, elitaire, leiding, en 
vinden geen voet aan grond bij et Nederlandse volk (Rademaker 1987, 31). De situatie zou 
echter niet eindeloos aanblijven. De jaren zestig brengen de sociale bewegingen in Nederland 
stevige verandering (Van Noort, 1988: 197). 
Ondanks het feit dat de Nederlandse Milieubeweging pas in de jaren zestig echt op 
gang  komt  is  deze  voorgaande  periode  wel  noemenswaardig.  Dit  gezien  het  feit  dat  de 
organisaties  die  in  deze  tijd  ontstaan  zijn  vandaag  de  dag nog bestaan.  In  het  jaar  1995 
vormde  het  eerder  beschreven  Natuurmonument  zelfs  de  grootste  milieuorganisatie 
Nederland18.  Daarnaast  zijn  deze  bewegingen  onderdeel  van  een  tweedeling  tussen 
‘traditionele’ en ‘nieuwe’ bewegingen (Van Noort, 1988: 213). Dit onderscheid is van belang, 
gezien  deze  tweedeling  een  in  de  basis  liggend  verschil  aanduidt.  Sociale 
bewegingsorganisaties  die  in  deze  periode  ontstaan  zijn  zullen  dan  vanaf  nu  ook  als 
‘traditionele’ beweging beschreven worden. Bewegingsorganisaties die in de jaren zestig of 
later hun oorsprong vinden worden vanaf nu beschreven als ‘nieuwe’ bewegingsorganisaties.19 
Fase van Mobilisering (1960-1980)
Begin  jaren  zestig  is  het  naoorlogs  herstel  zo  goed  als  voltooid.  Onder  leiding  van  een 
ontwikkelde verzorgingsstaat wordt de afbrokkeling van de verzuiling en de opkomst van 
secularisatie  ingezet.  De kijk op de Nederlandse staat  is  kritischer dan in  het  voorgaande 
17 Aangesloten organisatie zijn: Natuurbeschermingsorganisaties, de ANWB, wetenschappelijke organisaties op 
biologisch gebied, het Kunstenaarsgenootschap st. Lucas, de Bond van Nederlandse Architecten, de Vereniging 
het Nederlandse Wegencongres, de Heidemaatschappij, de Grontmij en enkele vakbonden (Van Noort 1988, 
196).
18 In het jaar 1995 telt vereniging natuurmonumenten  813.000 leden (Nas et al., 1996: 153) 
19 Het beschrijven van de ‘nieuwe’ bewegingsorganisaties op deze wijze heeft niet per definitie betrekking op 
de New Social Movement Theory beschreven door Buechler (1995). Dit neemt niet dat veel van de 
bewegingsorganisaties die in deze tijd opkomen wel overeenkomst vinden met het in de NSMT beschreven 
karakter. 
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decennia,  waardoor een bodem voor protest  bloot  komt te  liggen (Rademaker,  1987: 32). 
Ondanks het feit dat onder het volk het milieubesef vanaf 1960 weer toeneemt (Nas  et al., 
1996: 30),  blijven de traditionele organisaties zich focussen op natuurbehoud. Deze focus 
omvat  naast  het  aankopen en onderhouden van natuurgebieden ook uitvoerig overleg met 
overheidsorganen en het instrueren en doceren van de Nederlandse bevolking (Nas  et al., 
1996: 30). 
De  industrialisatie  die  Nederland  heeft  gekenmerkt  in  de  jaren  na  de  Tweede 
Wereldoorlog  zorgt  in  verschillende  delen  van  Nederland  voor  hevige  overlast.  Deze 
ontwikkeling zorgt er voor dat de Nederlandse burger steeds vaker persoonlijk in aanraking 
komt met milieuproblematiek20. Gezien deze problematiek zich voor een groot deel voordoet 
binnen het Rijnmondgebied komt de Nederlandse milieubeweging hier het sterkst op gang 
(Van Noort, 1988: 198). Op kleine schaal ontstaan initiatieven, die soms wel en soms geen 
invloed  hebben  op  de  samenleving.21 Het  karakter  omtrent  deze  ‘kleine  schaalgrootte’ 
beschrijft de stilte die de milieubeweging begin jaren zestig nog typeert (Rademaker, 1987: 
48). Deze periode beschrijft dan ook de ‘sociale fermentatie’ die nodig is om in een verder 
stadium tot bewegingsmobilisatie over te gaan. Deze fermentatie wordt veroorzaakt door het 
feit  dat  de  problematiek,  de  burger  nu  in  eigen persoon treft.  Dit  in  tegenstelling  tot  de 
decennia ervoor waar het milieubesef voornamelijk op ‘hoger’ niveau besproken werd. 
De bewustwording en opkomst aangaande de milieubeweging is in de tweede helft 
van de jaren zestig vele malen groter dan in de eerste jaren van dit decennia (Rademaker, 
1987: 48). Naast het continuerende werk van de eerder genoemde verenigingen, ontstaan er 
nieuwe bewegingen. De Aktiegroep Oosterschelde Open wordt opgericht en in Amsterdam 
slagen  Actiecomités  erin  de  vestiging  van  het  chemisch  bedrijf  Progil  tegen  te  houden 
(Rademaker, 1987: 49: Van Noort, 1988: 199). Ook het gevecht om de Waddenzee raast voort. 
Bijzonder aan deze periode is het  de rol die de Contact-Commissie op zich neemt. Deze 
organisatie  is  in  het  gevecht  om  de  Waddenzee  en  de  Oosterschelde  in  eerste  instantie 
aanwezig,  maar  trekken zich  op  het  moment  van actievoeren  terug.  Uit  deze  actie  blijkt 
duidelijk hoe conventioneel en legaal het handelen van de gevestigde natuurbeschermings- 
20 Voorbeelden zijn: uitbreiding van de Europoort (1957), luchtvervuiling in het nieuwe waterweggebied 
(1963), inpoldering van de Waddenzee (1965), vestiging Progil (1968) en vervuiling van de Oosterschelde 
(1968), (Van Noort, 1988: 197-199). 
21 In 1963 vind de oprichting plaats van de Vereniging tegen luchtverontreiniging die de overlast voor 
bevolking door overmatige industrialisatie aankaartte. De Vereeniging tegen Luchtvervuiling breidt zich in de 
jaren na oprichting uit en vindt in Shell, Marton en Mobil Oil de vijanden die de industrialisatie typeren. In 1965 
richt een scholier naar aanleiding van plannen tot inpoldering van de Waddenzee, het de Landelijke Vereniging 
tot Behoud van de Waddenzee op (Van Noort, 1988: 199).
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organisaties  is.  Ze  beschouwen  de  afsluiting  van  de  Oosterschelde  als  onvermijdelijk  en 
vanzelfsprekend.  Ook  het  verzet  tegen  de  inpoldering  van  de  Markerwaard  begin  jaren 
zeventig  steunt  de  commissie  niet.  Deze  inpoldering  wordt  wederom als  vanzelfsprekend 
beschouwd (Nas et al., 1996: 31). 
Naast deze opkomende actiegroepen en bewegingen wordt de groei gesteund door de 
opkomst van de Provo’s. In Amsterdam stellen de Provo’s milieuverontreiniging aan de kaak 
(Van  Noort,  1988:  199).  Dit  protest  omtrent  de  milieuverontreiniging  ontpopt  zicht  in 
initiatieven die onderdeel uit maken van de zogenaamde ‘Witte Plannen’(Rademaker, 1987: 
37-38).22 De  invloed  en  ook  het  bestaan  van  de  Provo’s  verdwijnt  in  1967.  Tijdens  een 
bijeenkomst in het Vondelpark wordt de Provobeweging opgeheven. Veel was er eigenlijk niet 
op  te  heffen,  zo  stelt  Rademaker  (1987:  39):  “van  een  echte  organisatie  is  nooit  sprake 
geweest, formele leiders waren nooit aangewezen en een ledenadministratie was er uiteraard 
in het geheel niet”. Dit neemt niet weg dat de aandacht die de Provo’s hebben gegeven aan de 
milieuproblematiek sterk bij hebben gedragen aan de bewustwording die nodig was om de 
bloei die de Milieubeweging in de jaren zeventig doormaakt tot stand te brengen.
De  werkwijze  van  Stichting  Natuurmonumenten  is  ook  weinig  innovatief,  in  de 
tweede  helft  van  de  jaren  zestig  wordt  het  eerder  gevoerde  beleid  weinig  initiatiefrijk 
doorgezet. In 1969 wordt bij deze wijze van handelen dan ook een vraagteken gezet. Stichting 
Natuurmonumenten lijk, zo stellen de leden, de grip op de lokale acties te verliezen (Nas et  
al., 1996: 32). Op een vergadering stelde een aantal jongeren de structuur van de particuliere 
natuurbeschermingsorganisaties ter discussie. Zij pleitte voor meer democratie betreffende de 
invloed van particulieren en een verbreding van het werkterrein (Van Noort, 1988: 199; Nas 
et  al.,  1996,  32).  Naast  de  invloed  van de  Provo’s  werkte  ook  deze  hervorming  van de 
conventionele organisaties mee aan de bloei van de Milieubeweging in de jaren zeventig. 
De  meeste  organisaties  uit  de  periode  1960-1970  ontstaan  als  een  reactie  op 
specifieke en concrete  milieuproblematiek (Nas  et al.,  1996: 31).  Veel van de hier  boven 
genoemde initiatieven houden zich in plaats van het conventionele natuurbehoud bezig met 
milieuproblematiek, maar echter worden allen nog wel gedreven op initiatief van mensen met 
een gevestigde positie in de maatschappij. Enkel de actie tegen de vestiging van Progil in 
Amsterdam  kent  een  brede  en  diverse  achterban.  Deze  acties  komen  voort  uit  een 
samenwerkingsverband tussen buurtbewoners, politieke partijen en wetenschappers. Ook de 
22 Voorbeelden zijn het ‘Witte Fietsenplan’ en ‘Witte Schoorstenen Plan’. Beiden richten zich op 
milieuproblematiek waardoor de milieubeweging een sterke achterban vergaarde onder de jeugd (Rademaker 
1987. 37-38).
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proactieve wijze van actie voeren is nieuw. Er wordt gebruik gemaakt van de diverse soorten 
media en de relatief nieuwe televisie, beide met als doel de publieke opinie te mobiliseren 
(Van Noort, 1988). In 1967 was er nog nauwelijks belangstelling voor milieuproblematiek, 
waar  in  1971  op  basis  van  peiling  44  procent  van  de  Nederlandse  bevolking 
milieuverontreiniging zag als één van de belangrijkste problemen in ons land (Irwin, Verhoef 
& Wiebrens 1977, 55). (Nas et al., 1996: 31).
Begin jaren zeventig komt de Milieubeweging tot bloei. In deze periode ontstaan er 
naar schatting zes tot zevenhonderd nieuwe actiegroepen die allen vooral op lokaal niveau 
opereren.23 In  tegenstelling  tot  de  traditionele  organisaties,  het  Centraal  Aksiecomité 
Rijnmond in het bijzonder, schuwen de nieuwe organisaties confrontaties met de overheid niet 
(Van Noort, 1988: 200).24 De Werkgroep Amelisweerd steekt er wat betreft confrontatie met 
de  overheid  met  kop  en  schouders  bovenuit.  Het  meer  dan  tien  jaar  durende  gevecht 
betreffende de aanleg van de A27 liep in 1982 uit op een veldslag in het bos.25 De hier boven 
beschreven bewegingen nemen een stevigere en radicalere houding aan dan de conventionele 
bewegingen. De bloei van de Milieubeweging in de jaren zeventig gaat dan ook gepaard met 
een tweezijdige ontwikkeling. Enerzijds is er sprake van radicalisering, maar anderzijds wordt 
deze periode gekenmerkt door de hier haaks op staande trend van institutionalisering (Van 
Noort 1988, 200). Deze tweezijdige ontwikkeling wordt door (Piccio, 2011) beschreven als 
botsing  tussen  twee  vormen  van  democratie:  de  directe  democratie  van  de  radicale 
bewegingsorganisaties  tegenover  de  representatieve  democratie  van  de  gematigde 
bewegingsorganisaties.26
Het succes en de vernieuwing binnen de  radicalere bewegingen zorgden ook voor 
een mobilisatiepotentieel voor de traditionele organisaties. Waar in 1970 het ledenaantal van 
23 Voorbeelden zijn: Centraal Aksiecomité Rijnmond (1970), Aktie Strohalm (1970) en Vereniging 
Milieudefensie (1971) (Van Noort, 1988: 200). 
24 Voorbeelden zijn: de strijd omtrent luchtverontreiniging door het CAR en VTL (1970) en de strijd tegen 
duinwaterwinning door Werkgroep Waterwinning (1975) (Van Noort 1988, 202-205).
25 Deze harde confrontatie kan, zo stelt Van Noort (1988: 213) niet toegeschreven worden aan de 
milieubeweging. De vele malen hardere krakersbeweging oefende invloed uit op het ‘stadsbos’ in de 
Amelisweerd, waardoor de radicale houding van de krakersbeweging invloed uitoefende op het karakter van de 
milieubeweging. 
26 Piccio (2011) beschrijft deze ontwikkeling met betrekking tot de Anti-Kernbeweging. De Anti-kernbeweging 
en de milieubeweging worden door sommigen als aparte bewegingen beschouwd, en door anderen niet. Ondanks 
hun gezamenlijke mobilisatie tonen beiden een verschillende werkwijze. Echter kan wel gesteld worden dat de 
door Piccio (2011) beschreven ontwikkeling omtrent de splitsing tussen radicalen en gematigden aanwezig was. 
Hierbij vormde, indien met beide bewegingen binnen de milieubeweging laat vallen, de antikernenergie 
beweging voornamelijk de radicale vleugel (Van Noort, 1988). 
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Natuurmonumenten de 100.000 bereikte, was dit in 1975 uitgegroeid tot 200.000 (Van Noort, 
1988:  201).  Naar  aanleiding  van  deze  groei  begonnen  enkele  organisaties  een  formelere 
structuur  te  hanteren.  Een  goed  voorbeeld  hier  van  is  het  eerder  genoemde   proces  van 
democratisering  binnen  Natuurmonumenten.  Dit  proces  leidt  uiteindelijk  tot  drie 
noemenswaardige veranderingen.  Allereerst  is  er  besluit  tot  oprichting  van de Provinciale 
Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu. Naast deze oprichtingen wordt de structuur 
van Natuurmonumenten gedemocratiseerd (Van Noort, 1988: 201). De opgerichte Provinciale 
Milieufederaties  waren  bedoeld  als  overkoepelend  regionaal  orgaan  waarbij  kleine 
plaatselijke en regionale groeperingen zich aan konden sluiten. Twee voorname taken werden 
bij deze federaties neergelegd. Allereerst moesten de federaties de dienstverlening verzorgen 
aan de aangesloten organisaties. Daarnaast moesten de federaties het  regionale milieubeleid 
in  positieve  zin  beïnvloeden  (Van  Noort,  1988:  201).  De  democratisering  van 
Natuurmonumenten  wordt  al  snel  verwezenlijkt.  Zowel  een  verenigingsraad  als  reguliere 
districtsvergaderingen worden ingevoerd (Van Noort, 1988: 201).
Stichting Natuur en Milieu wordt op 15 juni 1972 opgericht. De Milieufederaties, 
verschillende  milieuorganisaties,  en  stichtingen  worden  hier  in  ondergebracht.  Rede  voor 
oprichting van dit centraal orgaan is het gebrek aan consensus binnen de Contact-Commissie. 
27 (Van Noort, 1988: 201). Stichting Natuur en Milieu groeit uit tot coördinerend orgaan en 
vormt sinds 1977 de belangrijkste representant  van het  milieubelang naar  de Nederlandse 
overheid toe. Ook wordt in het jaar 1976 het Landelijke Milieu Overleg opgericht dat als 
overlegorgaan fungeert van een aantal landelijke milieuorganisaties (Nas et al., 1996: 34). De 
milieubeweging weet met deze ontwikkelingen door te dringen tot het algemeen bestuur van 
de  waterschappen  en  oud  milieuactivisten  bekleden  nu  belangrijke  posten  binnen  het 
overheidsapparaat (Van Noort, 1988: 207). Deze ontwikkelingen betekenen in 1977 dan ook 
het einde voor de Contact-Commissie die in het zelfde jaar nog wordt opgeheven. Rademaker 
(1987:  49)  stelt  dat  deze  ontwikkeling  bekeken  kan  worden  als  de  eerste  stap  richting 
institutionalisering. 
Eind jaren zeventig veranderd het karakter van de milieubeweging. Na een periode 
van groei is er vanaf het jaar 1975 sprake van institutionalisering en stabilisering (Nas et al., 
1996:  34).  Milieuproblematiek  vormt  geen  specifiek  progressief  thema  meer.  Het  milieu 
27 Te vaak moest er binnen de Contact-Commissie rekening worden gehouden met contrasterende belangen van 
‘maatschappelijke bewegingen’. De ANWB bijvoorbeeld, beïnvloedde de slagvaardigheid sterk door het 
nastreven van contrasterende belangen (Van Noort 1988, 201). 
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wordt  in  alle  lagen  van  de  samenleving  geleefd  en  besproken  (Van  Noort,  1988:  205).28 
Daarnaast  groeit  binnen  de  bewegingen  ook  het  besef  dat  doeleinden  niet  verwezenlijkt 
kunnen  worden  door  alleen  maar  de  confrontatie  aan  te  gaan  met  de  overheid,  het 
bedrijfsleven  en  landbouworganisaties.  Sociale  bewegingsorganisaties  zouden  meer  tot 
samenwerking moeten komen en zich op maatschappelijk vlak groeperen (Nas et al., 1996, 
33). Ondanks deze gedachte neemt de invloed van maatschappijkritische bewegingen af (Van 
Noort, 1988: 206). De institutionalisering van de milieubeweging schreed voort, en Stichting 
natuur en Milieu opereert steeds meer als coördinerend en controlerend orgaan. Samen met de 
Provinciale  Milieufederaties  raken  deze  steeds  meer  vertegenwoordigd  in  adviescolleges, 
bijvoorbeeld in de Centrale Raad voor Milieuhygiëne (Van Noort, 1988: 207). 
Ondanks het feit dat de tweede helft van de jaren zeventig gekenmerkt wordt door 
het  aanhoudende  beroep  van  milieuorganisaties  op  overheidsinstanties,  gaan  sommige  de 
radicale actie wederom niet uit de weg (Rademaker, 1987: 50).  Actiegroepen als Greenpeace 
weten ook met directe harde acties de publieke reactie naar de hand te zetten. De onder vaak 
barre omstandigheden uitgevoerde acties riepen veel sympathie op (Van Noort, 1988: 208-
209). Ook is te zien dat er nieuwe milieuorganisaties ontstaan als reactie op het apolitieke 
karakter van de traditionele milieubewegingen. Milieudefensie en Aksie Strohalm, die beiden 
een andere insteek hanteren, willen het anders doen. Aksie Strohalm ziet als enige oplossing 
van de milieuproblematiek een maatschappelijke omwenteling. Om deze reden richten zij zich 
niet op specifieke thema’s, omdat deze strategie als inefficiënt wordt beschouwd (Nas et al., 
1996: 32).
De interne strijd en tegenstellingen binnen de milieubeweging,  hebben niet  enkel 
bettrekking op de band tussen bewegingsorganisaties onderling. Ook binnen organisaties gaat 
men van de ‘nieuwe garde’ spreken (De Rijck, 2007: 18).29  De bewegingen die ontstaan 
vanuit deze nieuwe garde onderscheiden zich van de traditionele en ‘nieuwe’  bewegingen in t 
organisatiestructuur. ‘Oude’ sociale bewegingen kennen een hiërarchische en centralistische 
organisatiestructuur  waar  beslissingen  in  de  top  worden  genomen.  De  ‘nieuwe  sociale 
bewegingen’ organiseren echter op een totaal andere wijze. Er wordt veel belang gehecht aan 
inspraak en een minder strakke vorm van organisatie. Deze nieuwe bewegingen worden dan 
ook  gekenmerkt  door  een  kleine,  zwakker  en  uitgebouwde  organisatie  die  veel  minder 
28 Het milieu is ‘in’ en de commercie stort zich op de productie van milieuvriendelijke producten. (Van Noort, 
1988: 206)
29 De opkomst van nieuwe generaties betekent voor tal van organisaties het ontstaan van discussies over de 
wijze waarop de activiteiten moeten worden voortgezet. Deze discussies leiden in sommige gevallen tot 
afsplitsing (Nas et al., 1996, 34).
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institutioneel verankerd zijn dan de oude sociale bewegingen (De Rijck, 2007: 30). De nieuwe 
bewegingen worden door Walgrave (1994) getypeerd als gedifferentieerd. Dit houdt in dat er 
op formeel vlak nauwelijks onderscheid gemaakt wordt tussen bijvoorbeeld bestuursleden, 
gewone  leden  en  niet-leden  (Walgrave,  1994:  143).  Dit  wijst  nogmaals  op  het 
ongeorganiseerde en informele karakter. 
De Fase van Institutionalisering (1980-1995)
In de jaren tachtig verdringen de veranderende politieke verhoudingen en de  economische 
crisis de aandacht voor het milieu. Beide hadden tot gevolg dat de politieke aandachtspunten 
verschoven en economische groei het voornaamste doel was (Van Noort, 1988: 208). Ook het 
hoogtepunt betreffende de bloei van de “concurrerende” vredesbeweging kan deze teruggang 
tot gevolg hebben. Mogelijk gaven vele milieuactivisten nu prioriteit aan het thema vrede en 
veiligheid (Rademaker, 1987: 50). Ook het gevoerde ontmoedigingsbeleid van de regeringen 
Lubbers 1 & 2 zorgen voor een afname van acties. Door deze factoren lopen de ledenaantallen 
van bijna alle milieuorganisaties tot aan het jaar 1986 terug (zie figuur 3). 
De  eerste  acht  jaar  van  de  jaren  tachtig  worden  gekenmerkt  door  veranderende 
actievormen,  verschuivingen  van  thema’s,  interne  reorganisaties  en  een  intensievere 
samenwerking tussen verschillende milieuorganisaties (Nas et al., 1996: 35).30 De omslag in 
actievorm is duidelijk zichtbaar in de eerste jaren van de jaren tachtig. Het accent verschuift 
van zoals eerder beschreven protest naar pressie. Men houdt zich binnen de milieubeweging 
voortaan bezig met argumenteren en procederen in plaats van demonstreren en contesteren 
(Van Noort, 1987: 209; Nas et al., 1996: 35). Gezien het feit dat het steeds moeilijker is om 
demonstranten op de been te krijgen, zoeken veel milieuorganisaties steeds meer toenadering 
tot  de  overheid.  In  figuur  4  is  een  overzicht  gegeven  waarin  de  wijze  van  handelen 
(Repertoire  of  Action)  van  23  actieve  bewegingen  beschreven  staat.31 Ook  biedt  deze 
teruggang een mogelijkheid tot interne reorganisatie. Langzaam professionaliseren veel van 
de  groeperingen,  en  stapt  men  af  van  het  ver  doorgevoerde  democratische  karakter.  De 
organisaties worden hiërarchischer en centraler gestructureerd (Nas et al., 1996: 35).  
30 De beide regeringen Lubbers hebben hun stempel gedrukt op de politieke en maatschappelijke verhoudingen 
begin jaren tachtig. Een van de belangrijkste elementen van het beleid van beide regeringen was het voeren van 
ontmoedigingsbeleid ten opzicht van sociale bewegingen (Van Noort 1988, 208-209). 
31 Tabel is van 1996. Ondanks het feit dat deze niet van eind jaren tachtig is geeft het een goede weergave van 
de ontwikkeling die zich daar voor heeft moeten voltrekken. 
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In  1986  lijkt  de  milieubeweging  een  kleine  opleving  te  kennen.  Door  acties  van 
verschillende  publieke  omroepen  stijgen  de  ledenaantallen  van  de  milieuorganisaties 
langzaam. Of deze lichte stijging toe te schrijven is aan deze acties is de vraag. Ook kan het  
een gevolg zijn van de teruggang van de vredesbeweging, waardoor de aandacht die zes jaren 
eerder  verlegd  werd  richting  vredesproblematiek  weer  zich  nu  weer  focuste  op  de 
milieuproblematiek (Van Noort,  1987:  210-211).  Waar de teruggang,  die  aan  de opleving 
vooraf ging, vandaan kwam had men wel ideeën over. De onderlinge concurrentie en zelfs 
rivaliteit  kan  deels  als  oorzaak  gezien  worden.  Menig  woordvoerder  van  de 
bewegingsorganisaties onderkende dan ook dat de bestaande pluriformiteit om afstemmingen 
en  samenwerking  vroeg  (Nas  et  al.,  1996:  137). De  eerder  benoemde  splitsing  tussen 
‘gematigde’ en ‘maatschappijkritische’ bewegingen is  in  de  jaren  tachtig  dan ook minder 
duidelijk zichtbaar dan in de jaren zeventig. Allen zijn zo stelt Van Noort (1988: 213) een mix 
van beiden geworden en hebben toenadering tot  elkaar gevonden. De milieubeweging als 
geheel  kenmerkt  zich  nu  door  een  zakelijkere  instelling  en  een  soms  bedrijfsmatige  en 
commerciële aanpak.32 Hierdoor  zijn de ideologische tegenstellingen uit  de jaren zeventig 
minder belangrijk geworden (Van Noort, 1988: 214).
Een veranderende houding van de overheid in de laatste jaren van de jaren tachtig doet 
de milieubeweging vanaf dat moment weer groeien. Binnen de verkiezingen van 1989 staat 
milieubeleid centraal binnen de verkiezingscampagnes. Het nalaten van het beloofde beleid 
zal in de jaren negentig de milieubeweging weer doen opbloeien (Nas et al., 1996, 37). Echter 
zal de actie op een andere manier gaan dan de twee decennia er voor. Het ‘idealisme’ in de 
milieubeweging is verdwenen. Mensen en organisaties lijken enkel nog in actie te komen als 
deze direct in hun belang getroffen worden (Van Noort, 1988: 252). De jaren negentig laten 
dan ook een sterke verschuiving in het actie repertoire zien. De overheid treedt vaker terug en 
laat  de  samenwerking  nu  over  aan  private  instellingen  en  de  bewegingen  samen.  De 
convenanten-aanpak, die de Nederlandse overheid langzaam aan heeft geïntroduceerd werkt. 
(Nas et al., 1996: 134). 
Begin jaren negentig heet de milieubeweging met sterke groei te maken (zie Figuur 4) 
en is de milieubeweging met ongeveer 2 miljoen leden verreweg de grootste sociale beweging 
in Nederland. Ook lijken de organisaties in hun visie op milieuproblematiek steeds meer naar 
elkaar toe te groeien. Echter doen niet alle sociale bewegingsorganisaties hun voordelen op 
van  de  groei  begin  jaren  negentig.  Waar  het  WNF,  Natuurmonumenten  en  de 
32 Deze samenwerking is het gevolg van de convenantenaanpak van de overheid, waarbij ze de besluitvorming 
structureren maar overlaten aan de betrokken partijen. Deze gaan zelf met elkaar om de tafel (Nas et al., 1996). 
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dierenbescherming een sterke stijging tonen, verliest Greenpeace sterk aan leden.33 In 1994 
wordt  besloten  dat  Greenpeace  als  internationale  koepel  zal  gaan  opereren.  Met  deze 
beslissing  kiest  men  ook  voor  een  nieuwe  en  formelere  strategie.34 Een  aantal  andere 
milieuorganisaties is al eerder begonnen met het maken van afspraken met maatschappelijke 
groeperingen. Protest komt zelden meer voor. Ook zijn de organisaties allen gespecialiseerd 
en zijn intensief bezig met verschillende vormen van verontreiniging (Nas et al., 1996: 38). 
Resultaten 
Om de besproken tegenstellingen zo helder  mogelijk  te  houden,  zijn  de  resultaten 
vastgelegd  in  een  tabel.  Deze  tabel  beschrijft  de  structuur  en  doelstellingen  van  de 
milieubeweging in de Fase van Mobilisering (1960-1980) en de Fase van Institutionalisering 
(1980-1995). Het betreffende figuur 5 is te vinden in de bijlage. 
Conclusie en Discussie 
De in het theoretisch kader beschreven noodzakelijke structuur die sociale bewegingen nodig 
hebben om zich op gezonde wijze te ontwikkelen, is grotendeels terug te vinden binnen de 
ontwikkeling van de Nederlandse milieubeweging. Het gemaakte onderscheid tussen de fase 
van mobilisering en de fase van institutionalisering is echter niet exact onder te verdelen in de 
perioden die hier beschreven zijn, maar globaal gezien zou men kunnen zeggen dat er vanaf 
33 De snelle groei van de organisatie leidt tot conflicten tussen activisten en sterk uitgebreide bureaucratische 
top van de organisatie. Over de organisatie en structuur van Greenpeace zijn de meningen verdeeld (Nas et al., 
1996: 38). 
34  Voortaan zal Greenpeace zich enkel bezighouden met vier verschillende milieuthema’s en zal de organisatie 
directe afspraken gaan maken met verscheidene maatschappelijke groeperingen, waaronder het bedrijfsleven.
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1980 echt sprake was van institutionalisering. In de decennia voorafgaand aan de jaren tachtig 
kan de  structuur  van de  bewegingsorganisaties  in  milieubeweging beschreven worden als 
ongestructureerd,  divers  en  ongeorganiseerd.  Voornamelijk  de  opkomst  van  de  ‘nieuwe 
sociale bewegingen’ draagt bij  aan deze situatie.  De bewegingen dagen, zoals Duyvendak 
(1992) zo mooi beschrijft enkel uit. In de jaren tachtig en negentig is er van deze structuur 
weinig sprake meer.  De ‘nieuwe bewegingen zijn  oud geworden en moeten,  wederom in 
navolging van Duyvendak (1992), zichzelf onderwerpen aan de bestaande spelregels. Er kan 
dan ook op basis van de analyse gesteld worden dat gemiddeld gezien het geheel van actoren 
binnen de milieubeweging in 1995 een andere structuur vertoont dan veertig jaar ervoor. 
Bij deze bevinding moet wel de kanttekening geplaatst worden dat er voor de Tweede 
Wereldoorlog  al  milieuorganisaties  in  Nederland waren die  erg gestructureerd  waren.  Het 
elitaire karakter van de problematiek had tot gevolg dat de organisaties al erg veel banden 
hadden met overheden en andere gezag hebbenden. Dit neemt niet weg dat deze traditionele 
bewegingen zich in de jaren zestig wel richting de nieuwe bewegingen gingen bewegen. Het 
verschenen  mobilisatiepotentieel  moest  benut  worden.  Juist  deze  stap  richting  de  nieuwe 
bewegingen doet mij er aan twijfelen, of de door Van Noort (1988) beschreven gematigde 
stroming al wel als milieubeweging beschreven kon worden. Dit gezien de beweging zich 
enkel manifesteerde in elitaire kringen en op zeer kleine schaal opereerde. Het bestaan van 
twee stromingen uit twee verschillende tijdsbeelden verstoort dus enigszins het beeld van de 
milieubeweging. 
Aan de  andere  kant  heeft  juist  deze  traditionele  beweging er  naar  mijn  idee  voor 
gezorgd dat de Nederlandse milieubeweging in 1995 meer dan drie miljoen leden telde. De 
stabiele houding van de traditionele natuurbeschermingsorganisaties zorgden voor een open 
houding van de overheid.35 Dit open karakter zorgde ervoor dat de bewegingen makkelijk 
ingang konden vinden tot instituties. Als gevolg van dit tolerante karakter was er volop ruimte 
op het Nederlandse publiek te bereiken. Het feit dat de mobilisatie van de milieubeweging in 
Nederland een lange aanloop heeft  en plotsklaps in  een stroomversnelling verkeerd,  heeft 
enkel te maken met het feit dat de Nederlander geen baat had bij participeren. Men ziet dan 
ook dat als de Nederlandse politiek het milieu eind jaren zeventig en eind jaren tachtig op de 
politieke agenda zet, dit sterke invloed heeft op de groei van de bewegingen. Deze groei leidt, 
35 De natuurbeschermingsorganisaties hadden een apolitiek karakter (Nas et al., 1996: 134). Dit nam niet 
weg dat het elitaire leiderschap en de centrale houding die de bewegingen hadden, een basis creëerde om, 
indien mobilisatie mogelijk zou zijn, direct toe te slaan. 
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zoals de theorie voorspelt,  ook binnen de Nederlandse milieubeweging in zekere mate tot 
formalisering, professionalisering en institutionalisering. 
 De hier boven beschreven ontwikkelingen zijn zeer zeker van invloed geweest op de 
ontwikkeling  van  de  doelstellingen.  Echter  moet  er  wel  bij  gezegd  worden  dat  de 
ontwikkeling van de doelstellingen daar uiteraard niet volledig aan toe te schrijven is. Men 
zou namelijk al kunnen zeggen dat de interne ontwikkeling van sociale bewegingen altijd 
afhankelijk is van wat er extern gebeurd. Groei van mobilisatiepotentieel en openheid van de 
overheid zijn beide factoren waarvan gesteld kan worden dat een individuele beweging daar 
geen invloed op heeft. De doelstelling is dan ook, zoals Dewey (1958) stelt, afhankelijk van 
het gehele proces en de middelen. Hiervan is ook sprake binnen de milieubeweging.
Ondanks  het  feit  dat  er  op  individueel  (met  betrekking  tot  de  doelstellingen  van 
bewegingsorganisaties) niveau weinig gezegd kan worden, kan wel gesteld worden dat de 
gemiddelde doelstelling van de Nederlandse milieubeweging in 1995 anders was dan die in 
1965. Deze vond zijn weg door gebruik van andere actievormen, kende meer specialisatie, 
meer aanvulling aan elkaar en waren specifieker en gematigder.  Ook is er in zekere mate 
sprake  van  de  aanwezigheid  van  organisationeel  zelfbehoud.  Bewegingen  creëren  via 
overheidssubsidies,  overkoepelende  organen,  besturen  en  gestructureerde  organisaties 
middelen  die  het  doel  omtrent  zelfbehoud  verstevigen.  Het  zelfbehoud,  dat  binnen  vele 
organisaties een rol speelt, zorgt uiteindelijk voor meer samenwerking. Halverwege de jaren 
tachtig is een kleine teruggang te zien in de ledenaantallen van de organisaties. Het eindeloze 
beconcurreren  van  elkaar  doet  de  organisaties  erkennen  dat  samenwerking  nodig  is  om 
slagvaardig te zijn. 
Men zou op basis  van deze aannames dus  kunnen zeggen dat  sociale  bewegingen 
(binnen de Nederlandse milieubeweging), naarmate ze ouder worden, een bureaucratischer 
karakter ontwikkelen, en dat de verandering van dit karakter een verandering van doelstelling 
tot gevolg kan hebben. Echter moet er om deze ontwikkeling te bewijzen beter onderzoek 
gedaan worden naar sociale bewegingsorganisaties zelf. Binnen deze case studie is enkel de 
milieubeweging als geheel bekeken. Om tot een beter resultaat te komen zouden verschillende 
milieuorganisaties,  uit  verschillende  bewegingsgolven  apart  geanalyseerd  moeten  worden. 
Binnen  deze  analyse  zal  net  als  hier  het  verband  tussen  ontwikkelingsfase,  karakter  en 
doelstelling centraal moeten staan. 
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Bijlagen 
Figuur 1. Tweedeling in structuur van Sociale Bewegingsorganisaties en Sociale Bewegingen
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Vroege Structuur Late Structuur 
Sociale 
Bewegingsorganisatie
(Interne Structuur)
Klein en democratisch. Door de brede 
scope is er sprake van concurrentie 
tussen bewegingen.  
Groot en bureaucratisch. Door de 
brede scope en grote aanhang is er 
minder sprake van concurrentie. 
1. Autoriteit Autoriteit ligt in de hand van het 
geheel. Delegatie vind sporadisch 
plaats en er is mogelijkheid tot 
herroeping van beslissingen. 
Instemming ligt in de consensus van 
het collectief en er is mogelijkheid tot 
onderhandeling.
Autoriteit ligt in de hand van 
individuelen met vaste posities. Deze 
posities zijn hiërarchisch 
georganiseerd. Instemming ligt vast 
in universele vastliggende regels die 
geïmplementeerd zijn. 
2. Regels Minimale regelgeving. Voorkeur ligt 
bij ad hoc en individuele beslissingen. 
Beslissingen zijn ethisch verantwoord 
en verschillen per situatie. 
Formalisatie van vaste en universele 
regels. Beslissingen zijn berekenbaar 
gezien deze afgestemd worden op 
vastgelegde formele regels. 
3. Relaties Gemeenschappelijk. Relaties met 
derden zijn holistisch, persoonlijk en 
bevat waarde voor beide partijen. 
Onpersoonlijk. Relaties met derden 
zijn zakelijk, gesegmenteerd en 
instrumenteel. 
Sociale Beweging 
(Externe Structuur)
Ongestructureerd, decentraal en 
gesegmenteerd. Competitie tussen 
interne actoren. 
Gestructureerd en centraal. Minder 
competitie tussen interne actoren. 
Bestaan van overkoepelende 
organisaties. 
Bron: Theorie beschreven in het theoretisch kader
Figuur 2. Tweedeling in doelstellingen van Bewegingsorganisaties
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Vroege Doelstellingen 
(Mobilisering)
Late Doelstellingen 
(Institutionalisering)
1. Belang Doelstellingen dienen het algemeen 
belang. Hebben een universeel 
karakter, en richt zich op iedereen. 
Organisationeel succes is het doel. 
Doelstellingen dienen een deelbelang. 
Hebben een instrumenteel karakter, en 
richt zich op een deel. Zelfbehoud en 
succes vormen een doel. 
2. Breedte Brede doelstelling, gebaseerd op de 
doelstelling van de gehele beweging. 
Richt zich op veel verandering en/of 
behoud.
Specifieke doelstelling, omvat ook 
instrumentele doelstellingen gericht op 
eigen organisatie. Richt zich op weinig 
verandering en/of behoud. 
3. Structuur
                 
Doelstelling is vaag en nog niet in zijn 
geheel bepaald.
Doelstelling is specifiek en vast gelegd
4. Externe  
verhoudingen
Weinig concurrentie en 
tegenstrijdigheid.
Meer concurrentie en tegenstrijdigheid. 
5. Actie
Repertoire
Het doel richt zich op protest.  Het doel richt zich op pressie. 
Bron: Theorie beschreven in het theoretisch kader
Figuur 3. Ontwikkelingen van ledenaantallen (x1000) van enkele Milieuorganisaties
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Bron: Nas et al. (1996) “Maatschappelijke Organisaties, Publieke Opinie en milieu” p. 36
Figuur 4. Methoden van acties van Nederlandse Milieuorganisaties36
Activiteit Vaak Soms Nooit
Conventioneel 
Contacten met 
Ambtenaren
19 3 1
Contacten met 
Parlementariërs
10 11 2
Contacten met 
Politieke Partijen 
1 16 6
Contacten met de 
Lokale Overheid
10 9 3
Controversieel 
36 De vraag is gesteld aan organisaties de ten minste enigszins actief zijn op landelijk niveau (Nas et al., 
1996, 68). De vraag was aan te geven van welke acties zijn gebruik maakten. 
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Het blokkeren van 
beleid
1 4 18
Demonstraties 6 5 12
Juridische Procedures 4 8 11
Bron: Nas et al. (1996) “Maatschappelijke Organisaties, Publieke Opinie en milieu” p. 68
Figuur 5. Overzicht van de Ontwikkeling van de Nederlandse Milieubeweging
Fase van Mobilisering
 (1960-1980)
Fase van Institutionalisering
(1980-1995)
Bewegingsorga
nisatie
(Interne 
Structuur)
Er is gemiddeld sprake van een vroege 
structuur. Door autoriteit in het geheel, 
van maatschappijkritische bewegingen, 
en ontstaan van de vraag naar 
democratie binnen de traditionele 
bewegingen. Er is binnen beide 
bewegingen nog weinig sprake van 
echte regelgeving. 
Er is gemiddeld sprake van een late 
structuur. De autoriteit verplaatst richting 
bestuurders, managers en werknemers. 
Ook wordt er regelgeving opgesteld en 
zijn mensen formeel lid van de partijen. 
1. Autoriteit Autoriteit ligt in de handen van het 
geheel. Gematigde stroming: Vraag 
naar meer democratie komt ook op 
gang binnen de conventionele partijen. 
Structuur blijft enigszins hiërarchisch. 
Maatschappijkritische stroming: de 
Door middel van centralisering en 
bureaucratisering krijgen 
bewegingsorganisaties een zwaarder 
karakter. De Groei maar tegelijkertijd de 
krimp van 1980 tot 1988 veroorzaakt 
structurering. 
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nieuwe sociale bewegingen hanteren  
een vlakke wijze van organisatie. 
Ongeorganiseerd en sterk 
gedecentraliseerd. Hechten belang aan 
inspraak.
2. Regels Streven naar consensus binnen 
traditionele gematigde stroming. 
Maatschappij kritische stroming kent 
geen specifieke regels. Zet zich hier 
tegen af. 
Sterke groei van aantal leden maakt ook 
voor nieuwe bewegingen het instellen van 
regels noodzakelijk. Nieuwe bewegingen 
formaliseren en stellen regels in.
3. Relaties
(Externe 
Structuur)
Gematigde Stroming: Milieufederaties 
als overkoepelend orgaan met 
zakelijke en formele relaties. Het 
zelfde geld voor Stichting Natuur en 
Milieu. Veel plaatsen in besturen en 
raden. 
Maatschappijkritische Stroming: De 
nieuwe sociale bewegingen hebben 
geen zakelijke relaties. Dit gebeurd 
door overkoepelende organen zoals de 
milieufederaties die voor hen lobbyen.
De gehele milieubeweging kenmerkt zicht 
door een zakelijkere instelling. Door het 
verlies aan leden begin jaren tachtig is het 
voor alle organisaties noodzakelijk zich te 
richten op de overheid en het 
bedrijfsleven.  
Sociale 
Beweging 
(Externe 
Structuur)
Gemiddeld gezien komt de structuur 
van de Nederlandse milieubeweging 
overeen met de beschreven vroege 
structuur. Er is grote diversiteit in 
bewegingen. Sommige bewegingen 
hebben al banden met overheden 
(traditionele) maar de meeste 
onderhouden deze banden niet. Er is 
wel sprake van overkoepelende 
organen, maar deze zijn nog niet 
geheel effectief. 
Gemiddeld gezien komt de structuur van 
de Nederlandse Milieubeweging overeen 
met de late structuur. Ook is er geen echte 
balans meer tussen formele en informele 
organisaties. Intensievere samenwerking 
tussen milieuorganisaties (gematigd en 
maatschappijkritisch). Tweedeling 
verdwijnt. Voormalig gematigde zetten de 
geformaliseerde en geïnstitutionaliseerde 
koers voort. Maatschappijkritische 
organisaties worden hiërarchischer en 
centraler gestructureerd en minder 
competitief en tegenstrijdig. Ook is er 
regelmatig sprake van de oprichting van 
overkoepelende organen. 
Doelstellingen Er is gemiddeld sprake van vroege 
doelstellingen.
Er is gemiddeld sprake van late 
doelstellingen. 
1. Belang Zowel de maatschappijkritische als de 
gematigde bewegingen hanteren 
doelstellingen die in het algemeen 
belang zijn. Ondanks het feit dat 
conventionele organisaties formeel 
gestructureerd zijn en zich op de 
organisatie zouden kunnen richten, 
handelen deze in het algemeen belang.
Doelstellingen dienen meer en meer enkel 
het deelbelang van de organisaties. Allen 
specialiseren zich op eigen onderwerpen. 
Of dit als doel heeft gezamenlijk het 
geheel te dekken is de vraag. Mensen 
lijken enkel nog in actie te komen als deze 
direct in hun belang getroffen worden.
2. Breedte Brede doelstelling, gebaseerd op de 
doelstelling van de gehele beweging. 
Richt zich op veel verandering en/of 
behoud.
Specifieke doelstelling, omvat ook 
instrumentele doelstellingen gericht op 
eigen organisatie. Deze richten zich op 
weinig verandering en/of behoud.
3. Structuur Over het algemeen zijn de 
doelstellingen wel scherp en 
afgebakend. Dit komt door het feit dat 
Gestructureerde en duidelijk vastgelegde 
doelstellingen. Gezien het feit dat de 
meeste bewegingen ook samenwerken 
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veel bewegingen in Nederland zich 
richten op een lokaal probleem. Indien 
dit probleem verholpen is verdwijnt de 
beweging. Binnen de grote 
bewegingen is dit anders. Hier is wel 
sprake van vage doelstellingen. 
met de overheid, liggen veel van de 
doelstellingen vast in het implementeren 
van beleid. 
4. Externe 
verhoudingen
Doelstellingen van de bewegingen zijn 
enigszins contrasterend en competitief. 
Allen proberen de zelfde groep te 
bereiken. 
De doelstellingen van de bewegingen zijn 
gespecialiseerd en zitten elkaar stukken 
minder in de weg. In de periode tussen 
1980 en 1985 is dit wel het geval. Echter 
komt de beweging hier door middel van 
samenwerking overheen. 
5. Actie 
Repertoire 
Traditionele bewegingen hanteerden 
een conventionele (pressie) wijze van 
actievoeren. De ‘nieuwe bewegingen’ 
hanteerden een controversiële (protest) 
wijze. 
Traditionele bewegingen hanteerden een 
conventionele (pressie) wijze van 
actievoeren. Ook ‘nieuwe beweging’ zijn, 
op enkelen na, overgestapt op het hanteren 
van conventionele (pressie)  wijzen. 
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